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色数を 1999 年には 15 色，2000 年には
50 色へと大幅に増加させた。そして，
これによりフリースの売り上げ枚数を
850 万枚から 2,600 万枚へと急伸させ，
過去最高の売上高を記録している（ e.g.
牧田 [2012] ）。図 1-1 は， 2000 年に
UNIQLO が実施したフリース 50 色
キャンペーンの実際のポスターである。
UNIQLO は，1998 年から開始した 1,900
円という低価格戦略にとどまらず，豊
                                                        
1)『広辞苑』第六版（新村 [2008]）では，製品とは「製造した品物」（ p.1552）と定義
されている。マーケティング関連の書物では，便益の束（ benefit  of bundle）など
と表記されることもある。一方，商品とは，「商売の品物。売買の目的物たる財貨」
（新村 [2008]p.1394）と定義され，『基本マーケティング用語辞典』では，「物的製
品とサービスの混合されたもの」（出牛 [1998]p.112）と定義されている。  
2)









図 1-1 2000 年発売 UNIQLO のフリ  




加していたのである 3）。  
 
図 1-2 SoftBank 812SH 発売当時のカラーバリエーション  
  
出所：ソフトバンクグループ [2007 ]左上  
 
図 1-3 イオン選べる 24 色ランドセル発売当時のカラーバリエーション  
 


















位置づける能動的な生活者 5）へと変化を遂げている。  
 




















































                                                        
6)  アメリカ・マーケティング協会（ American Marketing Association：AMA）の最新の
定義は，「Marketing is the activity,  set  of insti tutions,  and proces ses for creating,  
communicating,  delivering,  and exchanging offerings  that have value for customers,  







































































                                                        
7)  色彩専攻学者の F.Birren によりはじめて使用された用語である。製品的アプローチ
により，色彩と製品の消費者受容性（ consumer acceptance）との関連を解明しよう


























1.3 本稿の構成と各章の要約  





年頃から 1949 年までを指し，1950 年から 1969 年までを導入期，1970 年か



































萌芽期（ 2.1.1），導入期（ 2.1.2），発展前期（ 2.1.3）を整理している。  
カラー・マーケティング研究の萌芽期（ 2.1.1）では，マーケティング活












                                                        
8)「いろどること。いろどり。着色」（新村 [2008]p.1394）。  
12 
化手段として色彩が利用されていたことを明らかにした。これらを総じて，



























































































Study Commission for  Color：Intercolor。以下，Intercolor）が発足している。



































遊びの研究」（Holbrook and Huber[1979], Holbrook and Bertges [1981]）と，
芸術作品の消費研究から派生した，製品のデザインや店舗に流れる音楽な
どの諸手段を用いた芸術的要素に対する消費者の反応を分析する「感情と
経験消費の研究」（Holbrook[1987]）という 2 つの領域がある。  
そこで，マーケティングにおける「使用経験」について概観すべく，「消
費経験論」の系譜（3.2.1）を示した上で，ポストモダン的研究の端緒であ

























































世代差の検討からは，新人類（ 1961～ 1970 年生）世代は「エンジン音」
「ドア開閉音」「ブレーキ音」「ハンドルの素材感」「ドアノブの使い心地」








































 第 5 章では，色彩とマーケティングの現状と今後の課題として，1990 年
代以降のカラー・マーケティングの傾向をレビューした。  
















あてた Holbrook and Hirschman[1982] を嚆矢とすることは第 3 章で述べた
が，実際に消費者行動研究の枠組みを超えて，経験をめぐる議論が大きく




家にも認識させることとなる。そこで， PineⅡ and Gilmore[1999]（5.2.1）










グ手法』を用い，五感や物語 11 ） のマーケティングでの有用性を述べた
（5.4.2）。  
最後に， 1900 年代と 2000 年代の色彩とマーケティングに関する研究の
体系化を行った。前者を「 20 世紀型色彩研究体系」，後者を「21 世紀型色
彩研究体系」とし，各研究分野の理論や基礎概念に関する研究領域と，具
体的な色彩現象に関する研究領域，そして，それら研究領域におけるカ
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れる 4 つの時代区分（1.3 参照）を基に，1910 年前後から 1949 年までの「萌芽期」，
1950 年から 1969 年までの「導入期」，1970 年から 1989 年までの「発展前期」の 3
つの区分について整理していく。色彩に関する制度や団体については，1969 年以前
までを「導入期」，1970 年からを「発展期」として 2 つに大区分して整理する。  
 
2.1 色彩研究の変遷 










                                                        
1)
 産業革命とは，18 世紀半ばから 19 世紀にかけて起こった工場制機械工業の導入による産業の
変革と，それに伴う社会構造の変革のことである。しかしながら，技術や社会的な見地から
見て，歴史学的に捉える場合には，蒸気機関の発明で機械化が進んだ時期を第 1 次産業革命，









て“Various methods of marketing goods”という言葉の表記（使用）がみられたこと























異 な る 彩 色 が 施 さ れ た 万 年 筆 を
PARKER が発売するのである。  
当時の万年筆は，どの企業製品の軸
も黒い硬質ゴムで製造されており，価
                                                        
2)
  R.S. Butler は，マーケティング理論の元祖と呼ばれている A.W. Shaw と同時期のマーケティ
ング学者であり，マーケティングの実践経験が豊富な実務家である。また，「マーケティング
実務の経験を通してマーケティング概念を明らかにし，それに基づいて体系的マーケティン
グ理論を構築した」（近藤[1987] p.295）人物である。  
Property of PARKER® 
出所：ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン㈱ 
（Parker 日本代理店）提供 
図表 2-1 PARKER「Duofold Orange」発売 
当時の実物写真 
26 




























（“ Rivaled the beauty of the Scarlet 
Tanager”）」と宣伝され4），人気に一層の
拍車がかかった。その訴求力は衰えるこ





 図表 2-3 の広告下部にある Parker の「k」の部分にスカーレット・タニジャーがデザインされ
ており，イラストからも消費者に色彩を連想させる広告デザインとなっていた。 








図表 2-2 アカフウキンチョウ 
27 
とを知らず，1930 年から 1940 年にかけて，万年筆の売り上げの 20％を占めた。さ







たのが，1908 年から Ford Motor Company（以下，Ford）が製造販売した Ford Model 
T である。日本では T 型フォードの名で広く知れ渡っている。  
この Ford Model T は，流れ作業による自動車の組み立て生産という，大量生産・
大量消費時代の自動車製造スタイルを形作った最初の車といわれ（Georgano[1993]
原 訳[1996]），「安くて，丈夫で，経済的」を掲げ実用性を重視したことでアメリカ
全土を席捲していた。しかしながら，1926 年にアメリカ建国 150 年を記念して開催
されたフィラデルフィア万国博覧会を契機として，その座を General Motors 
Corporation（以下，GM）に奪われている（新井[1986]）。  






入れることで Ford との差別化を図った。GM の差別化戦略により，GM 車は Ford 
Model T よりも高価であったにも関わらず，その販売数を伸ばし大成功を収めたの
である。この成功の要因として，GM は，社内に色彩の魅力やその他外形全般につ
いて研究開発を行う Art and Color section を新設し，車体色や装飾部品を毎年変更す
るモデルチェンジの考え方を導入していたことが挙げられる（産業技術記念会館
[2006]，特許庁意匠課[2009]）。GM は，近代的なデザインと豊富なカラーバリエー
ション展開で，ライバルである Ford との差別化を図っていたのである。  








至った。そして，この色彩技師の中から，後の GM 元副社長の H. Earl や Ford 元副









数少ないマーケティングにおける色彩に関する研究としては，A. J. Snow が 1925





目され論じられていた。1930 年には，D. B. Lucas と C. E. Benson より，製品計画で
の市場研究の対象として，色彩嗜好（Color Preferences）と色彩連想（Color Association）






















2.1.2 導入期（1950 年～1969 年） 





















ント A・B・C と称された A.G. Abbott，F. Birren，L. Cheskin らは，色彩の効用につ
いて実生活における色彩の活用を展開した次のような見解を述べている。  





Birren[1950]は，Color Psychology and Color Therapy で，商業や工業，運輸，宣伝






































Nystrom は，Marketing Handbook の中で，彩色
による製品の弁別性による利益やリスクについ
                                                        
7）発見された対象の意味の理解のしやすさを示す度合。  
8）赤と青緑，黄と青紫のように，色相環（色票を環状に並べて示したもの）で反対の位置にあり，






















さらに，色彩の効用について研究をしていた Cheskin は，Why People Buy: 




















































り，差三菱電機は 1955 年頃から戦略として色彩を活用していたことになる。  
                                                        
9）
 7 色のカラーバリエーションに関しては，シキボウ㈱営業第 2 部兼戦略素材企画推進室へ，2015
































































































図表 2-5 色彩嗜好の傾向研究分類一覧 
 
出所：野村 [1966a]p.4 を基に著者作成  





































































2.1.3 発展前期（1970 年～1989 年） 
1970 年代に入ると，国連が 1975 年を国際婦人年とするほど女性の自立が叫ばれ，
仕事を持つ女性が増加した。これにより，消費者のなかでも特に女性が注目され始










































































戦略も実施した。三洋電機は，1984 年に 20 代前半の男性を対象に，炊飯器，オー
ブントースター，コーヒーメーカーなど 10 機種を濃紺で統一した「 it’s（イッツ）」
シリーズを販売した。不調和になりがちな電気製品の色彩を統一して提案すること
で，部屋のインテリアコーディネートになるという利点もあり，この企画は見事に











































以前から色彩についての数々の研究を行っていた野村は（e.g. 野村[1963, 1964a, 






































ケティングを主にした書籍が続々と出版されることとなる（図表 2-6 参照17））。  
 
図表 2-6 カラー・マーケティングに関する書籍一覧 
 
出所：国会図書館サーチでの検索結果を基に著者作成  
                                                        
17） 図表 2-6 には，発展後期以降の書籍もあわせて表記している。 
著者・編者 出版年 タイトル 出版社
関 秀光 1968 色彩管理　――企業のカラー戦略 日刊工業新聞社
野村 順一 1969 販売カラー戦略　――カラー時代の色彩マーケティング 学習研究社
野村 順一 1984 カラー・マーケティング論 千倉書房
阿部研究所マーケティング百事グループ
調査・編集
1985 日本人の色調査 : 新マーケティング理論・戦略・戦術/色を探る 最新版 富士経済阿部研究所
小林 重順 1985 色彩戦略　――マーケティング最先端 日本能率協会
道江 義頼 1986 実践・色彩戦略　――業界別カラー・マーケティングの展開 日本能率協会
佐藤 邦夫 1986 風士色と嗜好色　――個性化時代の色彩計画 青娥書房 
伊吹 卓 1987 色彩マーケティング (流通は変わるシリーズ) 中央経済社
伊吹 卓 1987 なぜこの色だと売れるのか (講談社ビジネス) 講談社
小林 重順 1988 カラーマーケティング戦略　――感性データベースによるイメージプランニング 日本能率協会
高坂 美紀 1988 できる男のパンツの色　――ビジネスマンのカラー戦略 (ミューブックス) 毎日新聞社
伊吹 卓 1989 色彩戦争 にっかん書房
末永 蒼生 1991 色彩トレンド’90s　――「色」で読むビジネス・文化・暮らし プレジデント社
佐藤 邦夫 1992 風土色と嗜好色　――色彩計画の条件と方法 青娥書房
大阪商工会議所・色彩活用研究会 1993 “売れる色彩”の研究　――業種別・代表企業12社の色彩戦略 ダイヤモンド社
高坂 美紀 1994 色で売る　――カラーマーケティング入門 ビジネス社
伊吹 卓 1997 事典 おもしろカラー・マーケティング (事典シリーズ) 中央経済社
野村 順一 1998 商品色彩論　――色彩による効用開発の研究 千倉書房
山本 真弓・田中ひろみ 1999 「色」は売上を3倍あげる　――お客様が思わず買いたくなる色のマニュアル (アスカビジネス) 明日香出版社











高坂 美紀 2003 売れる色・売れるデザイン ビー・エヌ・エヌ新社
伊吹 卓 2003 パッケージで売れる　――売れるパッケージ商品を創るための知識・常識 日報出版
南雲 治嘉 2005 色彩戦略 (デザイン戦略シリーズ) グラフィック社
加藤 京子 2006 一瞬で心をつかむ 売れる色の使い方 日本実業出版社
高坂 美紀 2006 図解!売れる色の法則　――思わず手に取ってしまう人気商品のカラー戦略 秀和システム
高坂 美紀 2007 ヒットの「色」じかけ (ベスト新書) ベストセラーズ
芳原信 2007 なぜ、未亡人は美しく見えるのか？　――色のマーケティング学 シーアンドアール研究所
高坂 美紀 2008 売れる色とパッケージデザインの法則　――ルールとドリルで配色力が身につく ソシム
ピエブックス 2009 色彩戦略グラフィックス　―色の力を効果的に使用したブランディング事例 ピエブックス
芳原 信 2009 売れる色の理由 実例で読み解くカラーマーケティング シーアンドアール研究所
小嶋真知子 2010 カラーデザイン公式ガイド　――Supported by Pantone 表現編 (カラーマーケティングと色彩計画) 美術出版社
小倉ひろみ 2010 儲かる色の選び方　売れる色を見極めるマーケティング (デザインビジネス選書) 美術出版社
うえた さより 2010 たった1秒の「イメージ色」で行列店に変わる　――1%の繁盛店が実践している「集客」のルール 経済界
芳原 信 2011 カラー版　色彩の教科書 (COLOR新書ｙ) 洋泉社
日経デザイン 2011 売れる色はこう決める！ ――カラー★マーケティング50選 日経BP社
松本 英恵 2012 心をつかむ色とデザイン　――商品力・サービス力を磨くためのスキルアップ講座 日本能率協会マネジメントセンター
ビジネスカラー研究会 2013 使える！色彩学 洋泉社
ウジ トモコ 2014 問題解決のあたらしい武器になる視覚マーケティング戦略 クロスメディア・パブリッシング(インプレス)






























































2.2.1 導入期（～1969 年） 
日本における色彩研究の草分けとなる機関は，一般財団法人日本色彩研究所













色・色彩工学に関する調査・研究・開発を行う研究第 2 部の 2 つの研究部門を保有
している。1954 年からは，研究紀要『色彩研究』を年に 1 回，また，機関誌『COLOR』
を年 2 回発刊している。1964 年には，色彩調和を主な目的としたカラーシステム『日
本色研配色体系  Practical Color Cordinate System：PCCS』を発表し，色彩教育の現
場において基本となる色票を作成している機関でもある。  
一方，諸外国では，1915 年にアメリカ色彩協会（Color Association of the United 
States：CAUS）が設立されている。その後，色彩の国内調整を図るべく，1930 年に
は英国色彩評議会（The British Color Council：BCC）が，翌年の 1931 年に全米色彩
協議会（Inter Society Color Council：ISCC）が設立されている。  
日本では，1950 年代の戦後の経済復興中に，国内に氾濫した粗悪な色彩を改善す




















る唯一の機関である国際流行色委員会（International Commission for Color：Intercolor）
が設立される。Intercolor は，1963 年にイタリアで開催された第 7 回国際色彩会議
















もに変動しているが，2016 年 1 月現在では，アメリカ，イギリス，イタリア，韓国，
スイス，スペイン，タイ，中国，ドイツ，トルコ，日本，ハンガリー，フィンラン
ド，フランス，ポルトガルの 15 ヶ国が加盟している。各国の加盟年や代表団体の設
立年などは一覧表には明記していないが，設立当時から 2000 年代までと幅広い。  
 
図表 2-7 Intercolor 加盟国と各国の代表団体一覧（2016 年 1 月現在） 
加盟国 代表団体 
アメリカ Cosmetic Executive Women, Inc. : CEW 
イギリス British Textile Colour Group : BTCG 
イタリア Color Coloris : Italian Color Insight 
韓国 Korea Color & Fashion Trend Center : CFT 
スイス Swiss Textile Federation 
スペイン Escola Superior de Disseny : ESDI 
タイ Thailand Institute of Fashion Research : inFASH 
中国 China Fashion & Colour Association : CFCA 
ドイツ Deutsches Mode Institut : DMI 
トルコ 34Color.IST 
日本 Japan Fashion Color Association : JAFCA 
ハンガリー Bajczàr Trend & Design 
フィンランド ICfin Ry 
フランス Comité Français de la Couleur : CFC 
ポルトガル ANIVEC/APIV 
出所： Intercolor[2015]を基に著者作成   
47 
Intercolor は，図表 2-7 のように，加盟各国代表の非営利である色彩団体（1 団体
／国）で構成されている。これら加盟国の代表が，実シーズンに先駆けて流行色の

















図表 2-8 カラートレンド情報の流れ 
 
    出所： jafca[2015]より引用  
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を試み，その効用について言及している（Cheskin[1951, 1954] 大智訳[1955, 1957]，









































図表 3-1 製品・ブランド選択への準拠集団の影響 
 
出所：Bearden and Etzel[1982]p.185, 三浦ほか [2006a]p.119 より引用  
①影響： 製    品 ＝弱 ①影響： 製    品 ＝強
ブランド＝強 ブランド＝強
②例　 ： 腕時計，自動車 ②例　 ： ゴルフクラブ，
紳士服 スキー，帆船
①影響： 製    品 ＝弱 ①影響： 製    品 ＝強
ブランド＝弱 ブランド＝弱
②例　 ： マットレス， ②例　 ： TVゲーム，
冷蔵庫， ゴミ圧縮機，
フロアランプ 製氷機




 2.　必需品・パブリック  1.　贅沢品・パブリック
 3.　必需品・プライベート  4.　贅沢品・プライベート
必需品 贅沢品



























シェス・モデル（Howard and Sheth[1969]）は，S-O-R 型5）の学習理論をベースに，
認知理論や探索理論などを統合した包括概念モデルであり，1960 年代における消費





図表 3-2 では，消費者が，目や耳などの  <感覚レジスタ> を通して，広告や口コ
ミなどの外部情報を取得  <刺激> し，<長期記憶> 内に蓄えていた過去の購買経験
などによる内部情報を  <短期記憶> 内で統合し，その結果を基に，購買  <行動> を
                                                        
4） たとえば，PC を購入する際は，PC の CPU（Central Processing Unit の略。中央演算処理装置）
などの性能の高さを客観的判断基準として，処理速度の速いものは優，遅いものは劣という
ような優劣での判断が可能である。  












図表 3-2 消費者情報処理の基本図式 
 






パンフレットやクチコミなどの情報  <刺激（外部情報）> を取得し，比較検討を行
う。その際には，過去に乗車していた自動車の良し悪しの経験や，友人が乗車して
いたもの，街中で目を引いたものなど，<長期記憶> としてストックしていた自身








て，消費者の  <長期記憶> のなかでの情報は，ブランド・カテゴライゼーションの









































販店に赴いた場合，Windows のタブレット PC の売り場であれば， Surface3 と

























                                                        





















1980 年代に登場する。その端緒となったのが，M.B.Holbrook と E.C.Hirschman によ
る「消費経験論」といわれている（南 [1998]）。彼らは，従来の行動科学的研究が選
択行動の分析に偏りすぎていることを批判し，芸術鑑賞などを取り上げ，使用行動
に伴うさまざまな「感情体験」を分析する重要性を主張した（ Holbrook and 




















                                                        











るようになった（Holbrook and Hirschman[1993]）。  
このように，研究方法の模索が開始されたのと同じ頃，相対主義的な科学観を擁
































































図表 3-3 モダンとポストモダンの対比 
比較内容 モダン（実証主義） ポストモダン（非実証主義） 
存在論  




認識論  ・知識は客観的なもの  ・知識は主観的なもの  













代表的方法  ・実証主義的方法（仮説演繹的方法） ・解釈主義的方法（解釈学，記号学） 

























































る。その学術成果としては，Journal of Consumer Research や International Journal 









図表 3-4 行動科学的研究とポストモダン的研究の特徴の違い 
 





























Holbrook と Hirschman が提示した「消費経験論」は，さまざまなマーケティング
研究者に影響を与え，その後の研究は，図表 3-5 のように，「快楽消費研究」と「意
味研究」という 2 つの研究に派生していく。  
快楽消費研究は，さらに，芸術作品自体に対する審美的反応を分析する「芸術消
費と遊びの研究」（Holbrook and Huber[1979], Holbrook and Bertges[1981]）と，芸術
作品の消費研究から派生した，製品のデザインや店舗に流れる音楽などの諸手段を
用いた芸術的要素に対する消費者の反応を分析する「感情と経験消費の研究」
（Holbrook[1987]）の 2 つの領域に分類される。  
 
図表 3-5 消費経験論の系譜 
 






（Levy[1959, 1981], Holman[1981], Hirschman[1981], Hirschman and Holbrook[1981], 






























Hirschman and Holbrook[1982]，Holbrook and Hirschman[1982]の 2 つが，「消費経験論」
を展開している代表的な論文として述べられることが多い（ cf. 南 [1998], 堀内
[2004], 松尾[2005], 三浦[2006a]）。 



























そこで，Holbrook と Hirschman は，商品の選択・購買過程ではなく，使用・利用
（維持・所有・活動への参加を含む）の過程に着目する必要性を論じたのである。
商品の使用や利用に喚起されるさまざまな感情（五感のイメージ）や空想に着目し，












という 3 つの F（3F）に焦点をあてることで，消費者が商品の使用・利用により経
験する楽しさや面白さ，快適さなどに注目している（ホルブルック[2001]）。 
3F の登場以降，経験という観点は多数の支持者と賛同者を集めた。その背景には，
Holbrook が 3F を経験（Experience：従来の 3F），エンターテイメント（Entertainment：
ハイパーリアリティ 14）における 3F に基づく冒険を顧客により提供），露出症
（Exhibitionism：窃視症と表裏一体で，消費者行動選択時にイメージに頼り，好奇





が神聖さを増す様子を述べたもの）という 4 つの F（4F）の方向へ推し進めている
ことが挙げられる。 








































る形が現代社会における消費者行動の姿であると論じた（堀内 [2001, 2002, 2003, 
2004]）。 
 
3.2.3 エステティックス（ästhetics）と消費者研究  
 次第に，芸術作品も製品の概念に含まれるとするマーケティング概念拡張論
（Kotler and Levy[1969], Kotler[1972]）が派生してくる。牧野[2015]によると，美学
の領域では，ästhetic という言葉は，「美的」「感性的」などと訳されることが多い。
そして，ästhetics は「美学」と訳される場合が多く，the ästhetic を「美的なもの」「感
性的なもの」と訳す。一方で，消費者行動研究やマーケティング研究における






う 3 つの意味があるとしている。  
このエステティックスとマーケティングとの関係に着目した先駆的研究は，その






ように，「製品デザイン  ― パッケージ広告 ― コーポレート・アイデンティティ  ― 





図表 3-6 エステティックス連続体（the aesthetic continuum） 
 
出所：Levy and Czepiel[1975]p.387，川又 [2004]p.152 を引用  
 





つに集約した（Levy and Czepiel[1975]）。 
 これを受け，その後のマーケティング研究で扱われる芸術は，消費者特性やライ
フスタイルによるセグメンテーションなどを目的とした，消費者情報処理を用いた






































































る。そして，Holbrook と Hirschman を中心に，芸術消費の固有性に関する研究成果
が発表されていくことになる。  
松尾・赤岡[2014]によると，芸術の固有性に関する研究は，「時間消費」「快楽消



















































































図表 3-7 消費者行動の新たな定義 
 

























































になった意義ある研究である。しかしながら，Holbrook と Hirschman の「快楽消費









動により得られる楽しさや喜びを快楽としているため，Holbrook と Hirschman の説
と大差なく，このような消費者行動に得られるものが快楽の主要因であるのかとい






新しい快楽消費のロジックとして，以下の 3 つのロジックを提示している。  
 
ロジックその１ 消費者は本来快楽を求める存在である。  
ロジックその２ 現代日本の日常生活においては，快楽を得るための有効な手  
段として消費行動がある。 






































































ドミナンスの 3 次元を用いて数式で記述することを試み，感情経験は，この 3 次元
のいずれか，またはこれらの組み合わせの数式で表現できることを示唆している。  























図表 3-8 感情の構造 
 













喜び，興奮，驚きの 15 個の感情からなる消費者感情セット（CES：Consumption 
Emotions Set）を開発した。これらの研究の特徴は，芸術鑑賞や遊びに関する消費経
験から，日用品の消費経験へとその研究対象が拡大していることである。ここから，










































図表 3-9 感情を扱う研究マトリクス 
    




チ」に位置づけられる。この類型 B に該当する研究としては，FCB グリッドを基礎















































 第 4 章に入る前に，第 2 章と第 3 章を小括する。本論文で重要なポイントとして，
モダン・マーケティングとポストモダン・マーケティングがある。  























 第 3 章では，ポストモダン・マーケティングの登場と発展と題して，ポストモダ
ン・マーケティングの登場について述べ，その特徴である「経験」と「感情」につ
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第 4 章 自動車をケースとしたカラー・マーケティングの検討  
 



























びを提供することを目的の 1 つとしている。 
 
図表 4-2 CROWN ATHLETE 新規設定 12 色の車体色見本色 
 
出所：TOYOTA MOTOR CORPORATION[2015]を参考に筆者作成 
 




























産自動車が生産されたのは 1904 年である。そのため，自動車市場は現在まで 111
年という長い歴史を有する市場であり，100 年という長期間でその企業戦略をみ
ることが可能である。 


























































な判断ができなくなること（Jacoby and Speller and Kohn[1974]，Scammon[1977]，Levy 
and Fein and Schcker[1996]）や，選択肢が消費者にとって多いと感じられる場合には，
意思決定が難しく購買行動に結びつかないことなどが報告されている（Iyenger and 
Lapper[2000]）。 
                                                        
3）
 定員 4 人（うち 2 人は子どもでも可），4 人搭乗時に時速 100km 以上が可能，エンジン排気量 350
～500cc，時速 60km で燃費 30km/L 以上，販売価格は 25 万円以下，月産 3,000 台，走行距離 10
万 km 以上でも大きな修理が不要，1958 年秋に生産開始可能，という条件であった。 



















3 年程度前からスタートしている。その場合，Intercolor が実シーズンの 2 年前に発表
する世界的な流行色情報や，JAFCA が実シーズンの 1 年前に発表する日本的な流行色
情報を入手する以前に企画立案を開始することとなる。そこで，オートカラーアウォー

































たカラーデザインの自動車の表彰を行うべく，第 1 回は，1998 年度に発売されていた





る「プロダクツ CMF（Color Material Finish）デザイナーズセレクション」である。 






図表 4-3 は，歴代グランプリ受賞車の一覧にしたものである。 
 
図表 4-3 オートカラーアウォード歴代グランプリ受賞車一覧 
年度 




























































































フレンチミント 3 トーン（グレージュ内装×キャメルシートファブリック） 
コフレピンク 3 トーン（グレージュ内装×ベージュシートファブリック） 




























調査用カラー・コードには，2008 年までは ISCC-NBS COLOR NAME に基づき，修
正マンセル体系の色空間を 267 ブロックに分割し，各々のブロックを系統的な色名で
表した JBCC（Jafca Basic Color Code）修正マンセル体系を用いている。2009 年以降は，
JAFCA で行う車体色調査の専用コードとして，JAFCA 自動車色彩分科会のメンバー













図表 4-4 JAFCA 車体色調査専用カラー・コード大分類と小分類一覧 
 














p-pPK l-pPK bt-pPK s-pPK dp-pPK d-pPK m-pPK gy-pPK p-PK l-PK s-PK v-PK dp-PK
d-PK m-PK gy-PK p-yPK l-yPK s-yPK v-yPK dp-yPK d-yPK m-yPK gy-yPK s-pR v-pR
m-pR lgy-pR gy-pR m-R lgy-R gy-R gy-rO pkGY rGY
R s-R v-R
me-R dp-pR d-pR dp-R d-R
dk-R vdp-pR vd-pR vdp-R vd-R dgy-R bk-R
s-rO v-rO dp-rO d-rO m-O l-O bt-O s-O v-O dp-O m-rO brO p-OY
l-OY bt-OY s-OY v-OY dp-OY d-OY m-OY
BEI
（ベイジ）
Bei lgy-rBR brPK lgy-BR lgy-yBR
l-rBR s-rBR dp-rBR d-rBR m-rBR gy-rBR dgy-rBR l-BR s-BR dp-BR d-BR m-BR gy-BR
dgy-BR l-yBR s-yBR dp-yBR d-yBR m-yBR gy-yBR dgy-yBR
Y
（イエロー）
Y p-Y l-Y bt-Y s-Y v-Y dp-Y d-Y m-Y gy-Y dgy-Y
OL
（オリーブ）
OL l-OLBR d-OLBR m-OLBR l-OL d-OL m-OL lgy-OL gy-OL dgy-OL d-OLG m-OLG gy-OLG dgy-OLG
p-YG l-YG bt-YG s-YG v-YG dp-YG m-YG gy-YG p-gY l-gY bt-gY s-gY v-gY
dp-gY d-gY m-gY gy-gY
vl-yG l-yG bt-yG s-yG v-yG dp-yG vdp-yG d-yG m-yG vp-G p-G vl-G l-G
bt-G s-G v-G d-G m-G gy-G d-bG
dk-G s-OLG dp-OLG dp-G dp-bG vd-bG vd-yG vd-G dgy-G bk-G
BG
（ブルーグリーン）
BG vl-bG l-bG bt-bG s-bG v-bG m-bG
B s-gB v-gB dp-gB d-gB vd-gB m-gB s-B v-B v-pB
l-B vl-gB l-gB bt-gB vp-B p-B vl-B l-B bt-B
me-B m-B gy-B
d-B dgy-B bk-B dp-B d-B dp-pB d-pB
vp-V p-V vl-V l-V bt-V s-V v-V dp-V d-V m-V gy-V vp-pB p-pB
vl-pB l-pB bt-pB s-pB m-pB gy-pB
vp-P p-P vl-P l-P bt-P s-P v-P dp-P vdp-P d-P vd-P m-P gy-P
dgy-P bk-P p-rP l-rP s-rP v-rP dp-rP vdp-rP d-rP vd-rP m-rP gy-rP
W
（ホワイト）
W pkW yW gW bW pW W
SV
（シルバー）
SV l-GY l-gGY l-bGY l-pGY yGY
me-GY l-OLGY l-brGY gGY bGY pGY me-GY
dk-GY d-GY d-rGY brGY OLGY d-gGY d-bGY d-pGY
BK
（ブラック）

































図表 4-5 国内向け国産乗用車車体色調査におけるカラー占有率の推移 
































JAFCA による車体色調査が 1965 年に開始されたため，ここでは 1969 年までの 5 年
間の推移の背景をみていく。 
この時期は，無彩色よりも有彩色の方が多く生産された有彩色優位時代である。唯
一，1967 年に無彩色の占有率が 50%を下回るが，これは，白いクラウン（トヨタの 3



































































































                                                        
8） 軽四輪車とは長さ・幅・高さが 3.4m・1.48m・2.0m 以下でエンジンの総排気量が～660cc のもの。



























































よると，実際に 1990 年代以降，自動車 CM への機能的キーワードの出現頻度は減少
し，感性的キーワードの出現頻度が増加している。  











しかし，1980 年代になると，アメリカの消費者行動学者である Holbrook と Hirschman
が情報処理では説明できない芸術鑑賞という消費を取り上げ，新たに快楽消費という


















さらに，イギリスの社会学者である Campbell は，The Romantic Ethic and the Spirit of 
Modern Consumerism において，消費者行動の本質は実際の製品の選択や購入，使用で
はなく，空想的な快楽追及であるとしている。また，アメリカのマーケティング研究


















































など自動車と音に関する研究や（岩宮[2010]，本井 et al.[2012]，横山 et al.[2013]），
                                                        























代，五感の感覚項目間の差を検討するため，SPSS Statistics20 を用いて t 検定と一元配
置分散分析，多重比較，二元配置分散分析などを行った。 
<調査対象> 
 関西の大学に在学する学生とその両親，合計 1,544 人（男性 777 人，女性 767 人）
を対象にアンケートを実施した。そこから，世代間の差異を調査するため，「新人類」
と呼ばれる 1961～1970 年生まれの世代と，「新人類 Jr.」と呼ばれる 1986～1995 年生
まれの世代の 1,200 人を有効回答者として選出した。その内訳を図表 4-7 に示す。 
新人類が 526 人（平均年齢 48.85 歳，SD=2.51），新人類 Jr.が 674 人（平均年齢 20.41




新人類 新人類Jr.   合計
女性 296 328 624
男性 230 346 576
合計 526 674 1,200
   (人)
図表 4-7 被験者の属性内訳一覧 
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<アンケート調査期間・方法> 








に関する感覚項目を各 4 項目，合計 16 項目設定し，それらに対する尺度評価を「4：
重視する」「3：やや重視する」「2：やや軽視する」「1：軽視する」の 4 段階で行っ














                                                        
10）実際に実施したアンケートを資料として本稿付録として添付する。 
11）































時における感覚的評価項目の尺度得点について t 検定を行った（図表 4-10）。 
 
図表 4-10 感覚項目の性差による比較結果 
 
 
検定の結果，自動車使用時で重視する感覚項目は，16 項目中 7 項目において性差に
よる有意差がみられた。男性よりも女性の方が有意に高い得点がみられたのは「車体
色」「内装色」「シート素材の香り」「エアコンのにおい」「車内全体の香り」「芳
感覚 N M SD p
視覚 4,800 3.26 0.76
聴覚 4,800 2.59 0.92
嗅覚 4,800 2.89 0.92







感覚項目 M SD M SD 　df
車体デザイン 3.42 0.67 3.44 0.70 1,198 -0.41
車体色 3.50 0.66 3.38 0.71 1,198 3.21 **
内装デザイン 3.20 0.72 3.18 0.76 1,198 0.35
内装色 3.04 0.77 2.93 0.85 1,198 2.23 *
エンジン音 2.73 0.89 2.80 0.95 1,198 -1.24
ステレオ音 2.64 0.84 2.74 0.93 1,160 -1.82
ブレーキ音 2.58 0.90 2.58 0.96 1,198 0.07
ドア開閉音 2.37 0.88 2.33 0.91 1,198 0.68
エアコンのにおい 3.20 0.82 2.91 0.91 1,159 5.61 ***
室内全体の香り 3.17 0.85 2.83 0.88 1,198 6.93 ***
芳香剤の香り 2.99 0.93 2.56 0.94 1,188 7.93 ***
シート素材の香り 2.90 0.88 2.53 0.91 1,184 7.03 ***
シートの素材感 2.99 0.75 2.95 0.86 1,143 0.87
ハンドルの素材感 2.54 0.86 2.75 0.90 1,198 -4.21 ***
内装パネルの素材感 2.52 0.82 2.58 0.92 1,154 -1.27


















その結果，16 項目中 9 項目で世代による有意な差がみられた。新人類 Jr.よりも新人
類の方が統計的に有意に高い得点がみられたのは「エンジン音」「ドア開閉音」「ブ
レーキ音」「ハンドルの素材感」「ドアノブの使い心地」「内装パネルの素材感」の











感覚項目 M SD M SD 　df
車体デザイン 3.44 0.67 3.42 0.69 1,198 0.55
車体色 3.42 0.67 3.45 0.70 1,198 -0.75
内装デザイン 3.17 0.72 3.21 0.76 1,154 -0.94
内装色 3.02 0.79 2.96 0.83 1,149 1.36
エンジン音 2.85 0.90 2.69 0.93 1,148 2.85 **
ステレオ音 2.63 0.86 2.73 0.90 1,198 -2.02 *
ブレーキ音 2.72 0.90 2.47 0.94 1,153 4.69 ***
ドア開閉音 2.55 0.84 2.19 0.91 1,198 6.93 ***
エアコンのにおい 3.07 0.85 3.05 0.90 1,198 0.36
室内全体の香り 2.83 0.87 3.15 0.87 1,198 -6.33 ***
芳香剤の香り 2.62 0.94 2.92 0.95 1,198 -5.40 ***
シート素材の香り 2.67 0.87 2.76 0.95 1,198 -1.67
シートの素材感 2.94 0.81 3.00 0.80 1,198 -1.26
ハンドルの素材感 2.70 0.87 2.59 0.90 1,198 2.24 *
内装パネルの素材感 2.66 0.82 2.46 0.89 1,166 4.06 **
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第 5 章 色彩とマーケティングの現状と今後の課題 
 







































が，1999 年に発売された Apple の PC である imac であった。それまでの PC といえ
ば，ベージュのような色彩で統一されていたが，1997 年に SONY の VAIO がバイオ
レット色を彩色したことを皮切りに，タンジェリン，グレープ，ライム，ストロベ
リー，ブルーベリーと呼ばれる半透明のキャンディーカラー5 色を採用した imac が
登場し，女性を中心に購買層が飛躍的に広がることとなった。衣料品においても，
2000 年に展開された UNIQLO の 50 色キャンペーンや，2001 年に AEON が販売した
24 色のカラーランドセル，2007 年には Soft Bank と PANTONE が共同した携帯電話
PANTONE® 812SH の 24 色展開など，2000 年代に入ると，豊富なカラーバリエーショ
ンの時代となった。  
また，NIKE は 2000 年 11 月より「NIKEid」をスタートさせている。これは，自






























ニックな彩色を施され，他社では約 4 割が黒やシルバーが占めていた時代に，約 8
割を有彩色に彩色するなど，若者契約者が多かったがゆえにカラー戦略を早くから
行っていた企業である（葛西[2004]）。  






の 12 ステップで説明している。  
 
1. 全部の市場のトピックスを拾い集める  
2. 開発や販売をしかけたい市場の中から，競合の色情報を集める  
3. 自社製品の整理をする  
4. どの色彩市場を攻めるかを決める  
5. コンセプトと色彩を合わせる  
6. ネームと色彩を合わせる  
7. 形と色彩を合わせる  
8. 質感と色彩を合わせる  
9. 写真やイラストと，周囲の色彩のバランスをとる  
10. 広告の色彩をコントロールする  
11. ディスプレイの色彩で売る  




                                                        
1）日経デザイン包装向上委員会編[2007]では，「飲料編」「食品編」「雑貨編」「価格編」として


























































て，国会図書館サーチを利用した調査を行った結果を図表 5-1 に示す。  
この結果から，色彩研究がマーケティング学者の間で行われ始めた 1950 年代以降
に，色彩調節というキーワードでの研究が急激に増加していることがわかる。また，













































1,447 件，「カラー」では 412 件，そして「色彩」では 221 件となった。その中から，








図表 5-2 タイトルに色に関する単語が記載されている取得博士号種内訳 
 























図表 5-3 タイトルに色に関する単語が記載されている取得博士号種一覧 
 
出所：CiNii および国立国会図書館サーチにより探索された数を基に著者作成  
 
 次に，より範囲を絞り，「色彩」という用語で抽出を行った結果を図表 5-4，5-5
に示す。図表 5-4 は，結果の割合を円グラフで示し，図表 5-5 は，経年変化による
出現数を示している。  
博士 (医学) 博士 (情報理工学) 博士 (経済学) 博士 (社会環境学)
博士 (工学) 博士 (環境科学) 博士 (商学) 博士 (障害科学)
博士 (理学) 博士 (芸術学) 博士 (人文科学) 博士 (情報工学)
博士 (農学) 博士 (栄養学) 博士 (数理学) 博士 (醸造学)
博士 (歯学) 博士 (情報学) 博士 (生活環境学) 博士 (神学)
博士 (薬学) 博士 (水産科学) 博士 (生命システム科学) 博士 (人間健康科学)
博士 (学術) 博士 (被服環境学) 博士 (生命体工学) 博士 (政策・メディア)
博士 (生命科学) 博士 (医工学) 博士 (物理学) 博士 (生体情報)
博士 (獣医学) 博士 (環境学) 博士 (システム情報学) 博士 (生物科学)
博士 (文学) 博士 (教育学) 博士 (メディアデザイン学) 博士 (生物環境調節学)
博士 (保健学) 博士 (人間科学) 博士 (音楽) 博士 (生物資源学)
博士 (美術) 博士 (生物資源科学) 博士 (音楽学) 博士 (生命機能学)
博士 (再生医科学) 博士 (エネルギー科学) 博士 (感覚矯正学) 博士 (総合社会文化)
博士 (芸術工学) 博士 (医療技術学) 博士 (看護学) 博士 (中国研究)
博士 (水産学) 博士 (科学) 博士 (教育心理学) 博士 (都市情報学)
博士 (バイオサイエンス) 博士 (海洋科学) 博士 (経営) 博士 (日本言語文化学)
博士 (芸術) 博士 (生活科学) 博士 (芸術文化学) 博士 (日本文化)
博士 (人間・環境学) 博士 (ソフトウェア情報学) 博士 (言語学) 博士 (法学)
博士 (情報科学) 博士 (デザイン学) 博士 (言語文化学) 博士 (理工学)
博士 (地球環境科学) 博士 (医科学) 博士 (国際文化) 博士 (林学)
博士 (心理学) 博士 (感性科学) 博士 (材料科学) 博士 (臨床心理学)
博士 (文化財) 博士 (経営学) 博士 (社会学) 博士 (臨床薬学)
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図表 5-4 タイトルに「色彩」が表記されている取得博士号種の内訳 
 
出所：CiNii および国立国会図書館サーチにより探索された数を基に著者作成  
 








図表 5-5 タイトルに「色彩」が表記されている取得博士号種の経年変化 
 


































                                                        
3）たとえば，文字（読み）や音に色がついて見えるという色字，色聴共感覚などのような色情









































                                                        
5）ある感覚器官に与えられた刺激によりもたらされる特有の反応の他に，それ以外の系統に属
する感覚器官にも感性的反応を無意識的に引き起こす現象のこと（東京商工会議所編[2011]）。 
6）Gillbert[1996]や Zellner, Whitten and Kemp[1999]は，色彩と香りの印象の関連性を示唆し，色彩
と香りに着目した研究を実施している。 
7）2014 年 10 月 24～26 日，調査会社マイクロミルを通じてインターネットで実施し，全国の 20
～60 代の男女 1,030 人から回答を得ている。  
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5.2.1 PineⅡand Gilmore の「経験経済」（experience economy） 
新たな経済価値として，これまでは買い手の外部に存在していた経済価値（コモ
ディティ，商品，サービス）ではなく，消費から得られる「経験」に着目し，消費















のレベルを実現した企業は，経験という価値を作り出している」（ Pine and 

























たとえば，コーヒーをコモディティとして販売するならば，1 ポンドあたり 1 ドル
という価格となる。コーヒーをパッケージ製品として売る場合は，1 カップあたり 5
セントから 25 セントとなる。コーヒーショップならば，50 セントから 1 ドルで提






図表 5-6 経済価値の進展の最終形態 
 


































ることにより，経験価値を 4 つの領域で分類し「4E 領域」として描きだしている（図
表 5-7）。 
 
図表 5-7 経験ステージングにおける 4E 領域 
 





























5.2.2 Schmitt の「経験マーケティング」（Experiential Marketing） 
日本で最初に本格的に「経験価値」という用語を使ったのは Schmitt[1999]の邦訳











































































図表 5-8 Schmitt の経験価値次元 
 
出所：Schmitt[1999]（嶋村・広瀬訳 [2000]）pp.87-101, 青木 [2011]p.34，岡山 [2013]p.559 を参考に作成  
 
配による消費，情緒支配による消費の両方を認め，折衷主義的な方法論をとる」














グのツールである。このグリッドを基に，どの ExPro を用いてどの SEM を構築す
るかを決定することが可能となる。経験価値マーケティングの実践は，ExPro を通
じて行われ，ExPro の具体的な手段は，デザインした SEM により異なる。  



















































図表 5-10 SEM の詳細一覧 
 
出所：Schmitt[1999]pp.126-215 を基に筆者作成  
 












































































































図表 5-11 経験価値ハイブリッドのタイプ 
 







































フランスの歴史学者である L.P.V. Febvre は，感性という言葉を 14 世紀初頭から





とも示唆している（Febvre and Colbin and Duby[1987]大久保・小倉・坂口訳[1997]）。 
桑子[2001]は，日本では漢字の語源から，「感性」を sensitivity，sense，sensibility，
feeling，aesthetics，emotion，affective，intuition などといったさまざまな意味を含む


















図表 5-12 研究者の感性に対する解釈例 
 
出所：原田 [2010]を基に著者作成  
 








































































 一方，2007～2013 年までの 7 年間，日本感性工学会会長を務めた椎塚は，学問
の歴史の中で，感性分野の研究がいかに社会に必要とされ発展してきたかについて
述べている。  











図表 5-13 感性を科学する基本的研究分野 
 












































































図表 5-14 感性価値創造とマーケティング 
 
出所：椎塚 [2013]p.5 を基に加筆修正  
 
































































図表 5-16 日本感性工学会の分科会一覧 
 




















読み解き，顧客をつかむ方法について次の 3 つの観点から述べている。  
 1 つ目は，企業の規模・業種を問わず，感性を軸にビジネスを考慮するというこ
とが行われていない点である。これにより，ズレという根本的なビジネスの諸問題
が引き起こされているのである。このズレには，図表 5-17 のような 4 つのケースが
考えられる。  
 
図表 5- 17 消費者の感性や行動からビジネスを見ないことにより生じるズレのケース 
 







 実際に，感性でビジネスを組み立てるためのモジュールとして，図表 5-18 のよう





この 6 つのインパクトを考慮し，図表 5-18 の 3+1 のモジュールを活用しながら具体  































図表 5-18 感性でビジネスを組み立てるためのモジュール 3＋1 
 














































図表 5-19 感性の定義と範囲 
 
出所：長沢 [2002]p.6 を基に一部修正  
 
 これらをふまえて，長沢は，心理の情報処理過程に沿い，Schmitt の SEM を当て
はめた模式を作成する（図表 5-20）。  
 


























































































 さらに，長沢は，商品の品質要素における感性品質の領域を図表 5-21 のように定
義している。  
 
図表 5-21 商品の品質要素による感性品質の定義と経験価値の位置づけ 
 
出所：天坂・長沢[2000]，長沢 [2005]p78  
 
 感性品質は，狭義では，官能評価や心理的なイメージ調査などにより主観的に測
定される第 2 次品質や第 3 次品質を示す。これにより，理化学的検査により客観的





感性品質は、広義で捉えるならば，第 1 次品質もこの範囲である。  
 このように，長沢は，Schmitt が提唱した経験価値と，長町や椎塚らの感性工学と
品質要素 形態的要素 測定方法 感性評価・感性品質 経験価値
第一次品質 機能，動力性能（加速・燃費） 理化学的検査
第二次品質 スタイリング，乗り心地，居住性 官能検査 　　　　　　　　　広義 SENSE／FEEL
　　狭義












ている（図表 5-22）。  
 





置づけなどを，経験価値フレームを使用して分析を行っている（図表 5-23）。  
 




























































































































































るだけでなく，使う人の感性に訴える製品を創り出している（2015 年 10 月 14 日アクセス：



































を 1990 年代末に新設している。10 人の技術者からなるその部署では，ドアの開閉
                                                        
15）1806 年にアメリカで創業し，石鹸，洗剤，歯磨剤などの日常用品を製品開発，製造，販売し






















































































































 実は，広報の利点はもう 1 つあり，情報を流すだけでなく，感想を述べることが




























































































ングのなかの 1 つとして捉える必要があると考える。  
第 2 章や第 5 章の 1 節において，色彩研究について述べてきたが，1900 年代と 2000








図表 5-24 は，1900 年代の色彩とマーケティングに関する研究の体系を図示した
ものである。これを，「20 世紀型色彩研究体系」と呼ぶこととする。  






る。第 5 章 1 節で示したような，医学や歯学分野の研究，色彩とは関係の深い光学  
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図表 5-25 21 世紀型の色彩研究体系図 
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武庫川女子大学 情報メディア学科 赤岡仁之・和泉志穂  
 
１．氏名・年齢・性別・居住地域（都道府県）を教えてください。 
  氏名（任意）          西暦      年生まれ    女  ・ 男   居住地域（      ）  
 
２．現在の居住形態を教えてください。 
  一人暮らし ・ 学生寮 ・ 家族暮らし（    ）人 →  家族構成（                 ） 
 
３．あなたは自動車をよく使用（運転、乗車を含む）しますか？         
（４:よく使用する、３：時々使用する、２：あまり使用しない、１：使用しない）  該当するレベルに○を記入ください。 
 
 
４．あなたは運転免許を取得していますか？                 はい  ・  いいえ  
 
５．あなたは自動車を使用する際、自動車の種類やそれに乗る自分に対する他人の目を、どの 
程度気にしますか？                         








７．あなたの家に自動車はありますか？                  はい ・  いいえ   
                                   →「いいえ」と回答した人は、設問１０へ 
 
4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 
4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 




 ア）あなたの家は、自動車（乗用車）を何台所有していますか？    （     ）台 
 
 イ）あなたは、家にある自動車を運転していますか？       
（４:よくする、３：時々する、２：あまりしない、１：しない）    該当するレベルに○を記入ください。 
  
 





 ア）あなたは、自分の自動車によく乗りますか？         
（４:よく乗る、３：時々乗る、２：あまり乗らない、１：乗らない）   該当するレベルに○を記入ください。 
  
 
イ）あなたは、自分の自動車をよく運転していますか？     
（４:よくする、３：時々する、２：あまりしない、１：しない）     該当するレベルに○を記入ください。 
 






形  態  色  購 入 基 準 
(複数○可 ,最優先項目に◎ ) 
使 用 用 途 





 燃費  ・  価格  ・  色  ・  メーカー   
デザイン  ・  積載量  ・  その他  
 
通勤  ・  仕事  ・  ドライブ  ・  送迎  





 燃費  ・  価格  ・  色  ・  メーカー   
デザイン  ・  積載量  ・  その他  
 
通勤  ・  仕事  ・  ドライブ  ・  送迎  
 旅行  ・  買い物・  その他  
 
4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 
4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 









番号  色  スタイル  燃費  総合的満足度  
Ａ  4 ・  3 ・  2 ・  1 4 ・  3 ・  2 ・  1 4 ・  3 ・  2 ・  1 4 ・  3 ・  2 ・  1 







車体デザイン  4 ・  3 ・  2 ・  1 内装デザイン  4 ・  3 ・  2 ・  1 
車体色  4 ・  3 ・  2 ・  1 内装色  4 ・  3 ・  2 ・  1 
エンジン音  4 ・  3 ・  2 ・  1 ドア開閉音  4 ・  3 ・  2 ・  1 
ステレオ音  4 ・  3 ・  2 ・  1 ブレーキ音  4 ・  3 ・  2 ・  1 
シートの素材感  4 ・  3 ・  2 ・  1 ドアノブの使い心地  4 ・  3 ・  2 ・  1 
ハンドルの素材感  4 ・  3 ・  2 ・  1 内装パネルの素材感  4 ・  3 ・  2 ・  1 
室内全体の香り  4 ・  3 ・  2 ・  1 シート素材の香り  4 ・  3 ・  2 ・  1 
芳香剤の香り  4 ・  3 ・  2 ・  1 エアコンのにおい  4 ・  3 ・  2 ・  1 
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